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ABSTRAK 
Setya Ratna Dianuri. K7113197. KEEFEKTIFAN MODEL 
PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE (TTW) TERHADAP 
KEMAMPUAN MENULIS CERITA DITINJAU DARI MINAT MENULIS 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) ada atau tidaknya perbedaan 
kemampuan menulis cerita antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran 
Think Talk Write (TTW) dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran Student 
Teams Achievment Division (STAD); (2) ada atau tidaknya perbedaan kemampuan 
menulis cerita antara siswa yang memiliki minat menulis tinggi dan siswa yang 
memiliki minat menulis rendah; dan (3) interaksi antara model pembelajaran dan 
minat menulis terhadap kemampuan menulis cerita. 
     Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksperimental dengan desain 
penelitian 2x2 faktorial. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas 
IV SD Negeri di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 
2016/2017. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik cluster random 
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri  Telukan 
02 yang berjumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas IV SD 
Negeri Pandeyan 01 berjumlah 21 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes untuk kemampuan menulis cerita dan 
teknik angket untuk tingkat minat menulis. Teknik analisis data menggunakan 
Analisis Variansi Dua Jalan.Uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan  uji 
normalitas dengan uji Lilliefors dan uji homogenitas dengan uji Bartlett. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) ada perbedaan kemampuan menulis 
cerita siswa yang diajar dengan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dan 
siswa yang diajar dengan model pembelajaran Student Teams Achievment Division 
(STAD), yang ditunjukkan dengan FA=12,96 > Ftabel = 4,02; (2) ada perbedaan 
kemampuan menulis cerita antara siswa yang memiliki minat menulis tinggi dan 
siswa yang memiliki minat menulis rendah, yang ditunjukkan dengan FB = 14,86 > 
Ftabel = 4,02; (3) tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan minat menulis 
terhadap kemampuan menulis cerita, yang dibuktikan dengan FAB = 2,93 > Ftabel 
= 4,02. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) model pembelajaran Think Talk Write 
(TTW) lebih efektif daripada model pembelajaran Student Teams Achievement 
Division (STAD) dalam menghasilkan kemampuan menulis cerita siswa; (2) minat 
menulis tinggi lebih efektif daripada minat menulis rendah dalam menghasilkan 
kemampuan menulis cerita siswa; (3) model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
lebih efektif daripada model pembelajaran Student Teams Achievement Division 
(STAD) dalam menghasilkan kemampuan menulis cerita baik secara umum 
maupun ditinjau dari tingkat minat menulis. 
 
Kata Kunci : Think Talk Write, Student Teams Achievement Divison, minat menulis, 
kemampuan menulis, menulis cerita.
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ABSTRACT 
Setya Ratna Dianuri. K7113197. THE EFFECTIVNESS OF THINK TALK 
WRITE MODEL TOWARD THE WRITING STORIES ABILITY IN THE 
REVIEW OF WRITING INTEREST IN YEAR LESSONS 2016/2017. 
Minithesis : Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
June 2017. 
     This research aimed to find out : (1) the difference of ability in writing stories 
among students who were taught by Think Talk Write model and students who were 
taught by Students Teams Achievement Division (STAD) model, 2) the difference 
of ability in writing stories among  students who had are very interested and students 
who are not interested in writing, (3) interaction  between learning model and 
writing interest toward ability in write stories. 
     This research includes a quantitative experimental study with 2x2 factorial 
design. The population of this research was the students at the fourth grade of 
elementary school in Grogol subdistric of Sukoharjo regency academic year 
2016/2017. Sampling was done by cluster random sampling. The sample of this 
research were 36 students from SD Negeri Telukan 02 as experimental class and 21 
students from SD Negeri Pandeyan 01 as controls class. Data collection techniques 
using test for the ability in writing stories and methods of questionnaire for the level 
of writing interest. The collected data is analysed by using Analysis of Variance 
Two-Way. The precondition test in this research done by using the normality test 
with Lilliefors test and homogeneity with Bartlett test. 
     The result of this research showed that: (1)  there is a difference of ability in 
writing stories among students who were taught by Think Talk Write model and 
students who were taught by Students Teams Achievement Division (STAD) 
model, as indicated by FA = 12,96 > Ftable = 4,02; (2) there is a difference of ability 
in writing stories among students who are very interested and students who are not 
interested in writing, as indicated by FB = 14,86 > Ftable = 4,02; (3) there is no 
interaction between learning model and writing interest toward their abilities in 
writing stories, as indicated by FAB=2,93 > Ftable = 4,02. 
The conclusions of research are: (1) Think Talk Write (TTW) model more 
effective than Student Teams Achievement Divisions (STAD) model in writing 
stories ability; (2) students who are very interested in writing more effective than 
students who are not interested in writing stories ability; (3) Think Talk Write 
(TTW) model more effective than Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
model in writing stories ability in general or viewed from the student’s writing 
interest level. 
 
Keywords: Think Talk Write, Student Teams Achievement Division, writing 
interest, writing ability, writing stories.  
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MOTTO 
 
 
 
 
Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar 
dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. 
(R. A. Kartini) 
 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada pencapaian, usaha yang gigih adalah 
kemenangan yang sempurna. 
(Mahatma Gandhi) 
 
 
God always takes you on the simplest way. 
(Albert Einstein) 
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